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EL « S E JO T EL DESEHGAIíQ 
Romance nnóvó en el cual se redactan los sufrimientos qüe 
hay en Una nación, cuando los hijos de ella se ponen ; 
en contra unos de otros solamente por las ideas. 
:MhM iB XJ .A. o- n i IS/L A . s 
Español no llores hoy 
deja la bola rodar, 
qiic sí el helen no se arregla 
hay tiempo para llorar. 
Al hombre que dice soy 
¿ese no le temas tanto, 
este consejo te doy, 
guarda para después el llanto, 
español, no llores hoy. 
El tipo que has de observar 
es que á la postre te rías, 
confórmate con callar, 
y hasta que llegue tu día 
deja la bola rodar:. 
tan negras 
todos 
Se van ¡ 
las eos: 
que en i 
muy mal 
si este helen no se arregla. 
Procuremos ya curar 
á España, que nos conviene, 
como le llegue á durar 
esta enfermedad que tiene, 
hay tiempo para llorar. 
í Como siga asi la España 
pMfse adelanta terreno, 
yfiijkta qup mueran los mah? 
i^U> pueden vivir los buenos. 
Los vivos, esta maraña 
no la desenredaremos, ; 
y el que lo piensa se engaña, 
pocas ventajas temiremós 
como siga asi la España, 
Aquel que está de oro lleno 
se fuga, y aquí quedamos, 
nuestro tesoro vá á- meaos; 
como esta marcha sigamos 
no se adelanta ierrendt'T-*" # ' 
Más fuerte nos d^ de! palos 
el que entra qu^^qiie quitan, 
no se ven más ^ut^it|rvalos, 
la España no resucita 
hasta que muerdan húmalos. 
España cotí los ágenos 
hoy tampefeo. símpMla 
cuando estateoí más- serenos, 
como los malqS: atizan 
no pueden vwirfys.buétios. 
3 M I ^ . Í D ^ R E S É X3^aiOS 
Mientras que se desenreda 
y esto en lo fijo- se quede, 
hijos llorarán sits madres 
y á sus vía fidosjfnujeres. 
El que pilla la moneda 
forma uh enredo- y- sfe v i , - • 
y^-ue api ie t^e l^uemás pueda, 
algún tiempo ha de pasar 
mientras qü§,$ jlgsenreda. . 
El que la "teje ño cede 
ni el que la urdtó„-de^cejv, 
ni ninguno avenirse puede 
hasta que se formalice, 
y esto en lo fijo se quede. 
xíl hijo que con siis pádrips 
esté eñ-sd cas^  coirténtó,1^ 
se irá á derramar sp.^ng^e.^^ ; i },íf. 
para ^ er de.arreglar esto ¿ o > w ^ ' 
^¡os. Uarefatí sus madr¿s^0 ¿Q 
líespues que tanto se' quieren 
sin ello^. han.de qugdarii 
y máSí^ue suí'cüípa éíííeren 
cuando' menos han de echar 
,¿ sus maridos, mujeres. 
Algunos sin sembrar, cojen, 
¿como se las compondrán? 
y otros no cojen semln-ando, 
en algo consistirá. 
Quien biene tiene y mal escoge 
que se aguante con su daño, 
y después que no se enoje 
porque se presentan a&os 
que algunos sin sembrar, cojen. 
Que buen cálculo tendrán, 
deberán de ser muy tontos ] 
estos que bajos están, : K ; j a 
y luego salen de prontojpll ? 
¿como se las compondrán? 
f Cuantos están deseando <• 
comerse una papa nueva, 
y muchos se están llenando 
de cosechas sin que llueva, 
y oíros no cojen sembrado,. 
Está esperimentado ya 
que ío'queTíáy más fuerte, aflc 
y algún tiempo llegará 
que si el que no siembre, coja, 
¿ih oigo consistirá. 
iiUxpUldeter&esia nación, 
pWfiúÜ flé -eWi h ly mucha gana, 
en e. 
j i^jfyltar^i je ranas 
Hay muchos^» pr^ión, 
otros, con fé k defienden 
asechando ^3-©ii^sióoj. : 
cuando tantps; ía pretenden,yr 
dulce sera ésta nación. \ 
Toda la gente artcsana 
para divertir su pena, 
quiere á una niña sana, 
y esta debe ser muy buena 
cuando de ella hay tanta gana. 
nueve 
Una chica que s ^ p ; ^ ^ 
con muchos á peiearj; 
aunque nadigise conmueYffp 
joh que nombre vá á de^ ar,-. 
en él siglo die? y nuével 
Con una napolitana 
deesas de copete alto, 
y con la gente africana, 
y con Francia y otros cuantos 
no le faltaran jaranas. 
TRISTEZA. Y L^ECHRI-A. 
Cuando murió la alegría 
'JUjó'idiéb-éM tw&tem; 
el día que caigas tú, 
Í ÍMÍ i lC 
Que mal rostro se ponían 
las dos cuando se miraban, 
y como no se querían, 
los alegres se callaban 
cuando murió la algeria. 
Dejarla que triunfe á esa 
que hoy ya me ha vencido á mí, 
pero os digo con firmeza 
que muy poco estaré aquí 
dejó dicho á la tristeza. u¡a') -
Tu á nadie das virtud, 
tu, no obras con ahinco, 
• tu, estás á oscuras sin luz 
ya me verás dando brincos. 
el día que caigas lú. 
Yo vivo entre la grandeza, 
yo le doy al mundo ejemplo, 
en fin, te advierto, tristeza, 
que dentro de poco tiempo 
levanto y l a cabera , , . t Vq 
3g?:o1f*C E l X J - A . I R 
.úi&sy. Éspdfla es un telar 
y el que meta á tejer 
nplq rnápjfi tela~ ^ 
Muchos pretenden tomar 
posesión, y si no caben, . x 
urden el modo de entrar 
prometiendo porque saben 
que hoy España es m telar. 
De decir yo haré, al hacer, . , 
mucha diferencia'ha habido, -
lo echan los dos á perder, 
el primero qüé lá ha ardido 
y el que se metió k tejerá - ^ 
El que la urdió se repela 
y siempre está con su escama, 
el que teje se recda, 
y.iCQUiOíiVá mucha trama 
^^e^ed^n^iPtas la tela. 
A Ha^ üri^íar y por él 
'v.XríVéíi^uéhb^ intranquilos, 
y el que lo llegue á cojer. 
vá aptetando más los hilos 
que el que teji&tttáeYün' M^' ^^ 
Será en la historia'hó^áMíé' 
las cosas que hfe '^áié téfiér'fen/1 
y costará mucha sañ^Vé; 
porque el siglo diez y nueve 
tiene que ser memorable'. 
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